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　最後に、最近のデザインの本でお勧めしたいのは、『世界を変えるデザイン（Design for the 





の改善を目的としたデザインの取り組み事例が紹介されている。一冊目がfor the other 90％























































































































































































































































































【大学院 デザイン研究科 2年　伊藤 智也】
『困ります、ファインマンさん』





















































ヂェントル姫と女王様 がっきのUDえほん おはなしをつくるえほん 海ガメの大ぼうけん
かちょうえんへいく のぞきみ絵本 なかみる くいしんぼう ちゃちゃ と まっくらせかい
メリー クリスマス 楽しかった夏休み ななつのとびらのひみつ 表彰式後の座談会
